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1. บทน า 



























ท างานตามหลัก “เรียนจากการท า” (Learning by 
Doing)  การจดัการศึกษาจากแนวคิดน้ี จึงมีช่ือเรียกท่ี
หลากหลาย  อาทิ     การศึกษาจากประสบการณ์  
(Experiential Education) โปรแกรมท างานและศึกษา
(Work-Study Program) การศึกษาท่ียึดการท างานเป็น
ฐาน(Work-based Education)  โปรแกรมการศึกษาสลบั
กบัการท างาน(Sandwich Program) และการฝึกปฏิบติั
วิชาชีพ(Internship) โดยช่ือท่ีใชแ้พร่หลายท่ีสุดทัว่โลก
ในปัจจุบนั คือสหกิจศึกษา(Cooperative Education)  
จากความส าคญัดังกล่าว สถาบันอุดมศึกษาต่างก็
มุ่งเน้น  ในการผลิตบัณฑิต ให้มีความเป็นเลิศทาง
วชิาการและทกัษะ ความช านาญ ดา้นปฏิบติังานตามสา
ชาวิชาท่ีเรียน      เพ่ือเพ่ิมขีดความ สามารถในการ
แข่ ง ขัน ด้ า น ท รั พ ย า ก รม นุ ษ ย์  ใ ห้ ส อ ด รั บ กับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542    ท่ี
ก าหนด ใหส้ถาบนัการศึกษา จดัการเรียนการสอน เพ่ือ
ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความรู้ ความสามารถและมีทักษะ
ความช านาญเป็นฐาน[2] จะเห็นได้ว่าในการท างาน
คุณภาพและความสามารถของบุคลากรก็เป็นส่วน
ส าคญั รวมไปถึงบทบาทหนา้ท่ีของสถาบนัการศึกษา 
จะตอ้งเตรียมความพร้อมใหก้บันกัศึกษา ก่อนออกไปสู่
ตลาดแรงงาน เม่ือส าเร็จการศึกษา ตามสภาพในปัจจุบนั
ของตลาดแรงงาน ท่ีมีการรองรับการมีงานท าของ
บณัฑิต ก็ไดมี้การตั้งเง่ือนไขและขอ้จ ากดัมากข้ึน ส่งผล
ใหมี้บณัฑิตวา่งงานเป็นจ านวนมาก 
  



























Profession) ไดก้ าหนด ใหผู้ท่ี้ศึกษาในสขาดงักล่าว ตอ้ง
มีการ “ฝึกหดั”ปฏิบติัวชิาชีพในสถานประกอบการ เป็น




ศึกษาน า ร่อง  ของประเทศไทย ด า เ นินการโดย 




หลักการ    สหกิจศึกษาของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง ทั้ ง
องค์กรผูใ้ชบ้ณัฑิต  นักศึกษา ตลอดจนบุคลากรของ
สถาบันอุดมศึกษา เป็นปัญหาเชิงประจักษ์ ในการ
ด าเนินงานโครงการสหกิจศึกษามาโดยตลอด ตั้งแต่เร่ิม
โครงการสหกิจศึกษาน าร่องจากรุ่นท่ี 1 ถึงรุ่นท่ี 5...และ
ดา้นปัญหาในการด าเนินงานสหกิจศึกษาของสถาบัน 




ต่างๆ ของสหกิจศึกษาตามขอ้ก าหนดของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ท าใหป้ฏิบติัผิดขอ้ก าหนด
การเตรียมความพร้อมนกัศึกษา ก่อนปฏิบติังานสหกิจ











Cooperative Education ของ Johnson and Johnson  [4], 
มหาวิทยาลยัทคโนโลยีสุรนารี [5], Hooper  [6],  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์[7], Bryan  Dansberry and 
Chery Cates, Cincinanti University  [8], มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ[9], และมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน(วิทยาเขตขอนแก่น)[10] 
ดงัน้ี    
 
2.  การจัดการสหกจิศึกษาโดยภาพรวมของคณะ 
ประกอบดว้ย 4 ส่วนดว้ยกนัดงัน้ี 
2.1 วตัถุประสงคข์องสหกิจศึกษา 
2.2 ความส าคญัและประโยชน์ของสหกิจศึกษา 
2.3 องคป์ระกอบของสหกิจศึกษา  
























2.2  ความส าคญัและประโยชน์ของสหกจิศึกษา 
1. สหกิจศึกษาทวคีวามส าคญัมากข้ึน มีสถาบนัอุดม 








การท างานทันทีท่ีจบการศึกษา ท าให้บัณฑิตสหกิจ
ศึกษา “รู้จกัตน รู้จกัคน และรู้จกังาน” 
2. ใครไดป้ระโยชน์จากสหกิจศึกษา ประมวลได้
จากผลการจัดสหกิจ ศึกษาในประเทศไทย ของ
สถาบนัอุดมศึกษาต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 





 • เกิดการพฒันาตนเอง มัน่ใจในตนเองมากข้ึน
 • เกิดทกัษะการส่ือสารรายงานขอ้มูล 
                • มีโอกาสได้รับการเสนองานก่อนส าเร็จ
การศึกษา 
 • เลือกสายงานอาชีพไดถู้กตอ้ง 
 • ไดรั้บค่าตอบแทนขณะศึกษา 
             • เป็นบัณฑิตท่ีมีศักยภาพและความพร้อม  
ในการท างานสูง 
2. สถาบนัอุดมศึกษา 







               • มี นั ก ศึ ก ษ า ช่ ว ย ป ฏิ บั ติ ง า น ต ล อ ด ปี 
             • พนักงานประจ ามีเวลาท่ีจะท างานส าคญั
ไดม้ากข้ึน 
 • ใช้ เ ป็นวิ ธีคัด เ ลือกพนักงานได้ถูกต้อง
เหมาะสมยิง่ข้ึน 
 • มีโอกาสสร้างความร่วมมือทางวิชาการกบั
สถาบนั อุดมศึกษา  












1. อาจารยผ์ูป้ระสานงานสหกิจศึกษา (Cooperative 
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4. การคดัเลือกนักศึกษาท่ีจะไปปฏิบัติงาน  ณ 
องค์กรผูใ้ช้บัณฑิต คณะจะตอ้งด าเนินการคัดเลือก





5. การนิเทศวคณะจะตอ้งจัดตารางการนิเทศงาน       
นักศึกษาสหกิจศึกษาทุกคน ให้กับอาจารย  ์ โดยให้
ก าหนดการนิเทศงานเป็นภาระงานของอาจารย์และ
สามารถน ามาประกอบ การพิจารณาต าแหน่งทาง
วชิาการได ้
6. การแลกเปล่ียนประสบการณ์ของนกัศึกษาสหกิจ
ศึกษา  ภายหลงัจากการไปปฏิบติังาน  ณ  องคก์รผูใ้ช้
บณัฑิตแลว้คณะตอ้งจดัเวทีใหน้กัศึกษา ท่ีไปปฏิบติังาน
สหกิจศึกษาน าเสนอประสบการณ์ท่ีตนไดรั้บจากการ




เรียนการสอน คณะจะตอ้งก าหนดหรือจดัท าคู่มือใน
การวดัและประเมินผลการไปปฏิบติังานสหกิจศึกษา ณ 
อ ง ค์ ก ร ผู ้ ใ ช้ บัณ ฑิ ต ขอ งนั ก ศึ ก ษ า ทุ ก คน  โ ด ย
องคป์ระกอบของผูร่้วมประเมินผล คือ อาจารยนิ์เทศ ผู ้
ประสานงานโครงการสหกิจศึกษาระดับสถาบัน  พี่




2.4  ขั้นตอนการด าเนินงานสหกจิศึกษา   
ประกอบดว้ย 9 ขั้นตอน[7][5] ดงัน้ี 
1. การคดัเลือกสถานประกอบการ      
2. การรับสมคัรเขา้ร่วมโครงการสหกิจศึกษา    
3. การด าเนินการเตรียมความพร้อมนกัศึกษา      
4. นกัศึกษาส่งใบสมคัรใหค้ณะบริหารธุรกิจ        
5. การจัดส่งนักศึกษาสหกิจศึกษาไปยังสถาน
ประกอบการ   
6. การนิเทศงานและจดัท าโครงงาน       
7. การสัมมนาและการประเมินผลหลังการฝึ ก
ปฏิบติังานสหกิจศึกษา         
8. การคดัเลือกนกัศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น     
9. การออกหนงัสือรับรอง 
    
3. โครงงาน(Project based)  
โครงงานเป็นส่ิงส าคญัท่ีนกัศึกษาจะตอ้งท า ในขณะ
ปฏิบัติสหกิจ ศึกษา แล้วกลับมาน าเสนอต่อสถาน
ประกอบการท่ีตนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและ
มหาวทิยาลยัท่ีตนเองเรียนอยู ่โครงงานตามแนวคิดของ
กรมวิชาการ[12], ลดัดา  [13], วราภรณ์  [14],และพิมพ์
พนัธ์,พเยาวแ์ละราเชน มีศรี [15]  แบ่งออกเป็น 6 
ขั้นตอนดงัน้ี  
1. ก าหนดปัญหา/เร่ืองท่ีจะศึกษา 
2. ศึกษาขอ้มูล 




3. ลงมือปฏิบติัโครงงาน   
4. กิจกรรมระหวา่งปฏิบติัสหกิจศึกษา 
5. สรุปผลการด าเนินงาน 
6. น าเสนอโครงงาน 
ในการจัดท าโครงงานหรือโปรเจคส าหรับสหกิจ
ศึกษา จากการศึกษาตามแนวคิดของ Bryan  Dansberry 
and Cheryl  Cates [8] คือ เม่ือนกัศึกษาไปปฏิบติัสหกิจ
ศึกษาจะตอ้งท าโปรเจ็คงาน ให้กบัสถานประกอบการ
อย่างน้อย 1 โปรเจ็คและจะต้องมีพ่ีเ ล้ียงในสถาน

















จากการศึกษาตามแนวคิดของ Bryan  Dansberry 
and  Cheryl Cates [8], เติมศกัด์ิ[16], ประกอบ [17] และ
สุเมธ [18]  
ในปัจจุบัน Trend ของความรับผิดชอบต่อสังคม
(Social Responsibility)ก าลงัมาแรง และเป็นแนวทางท่ี
ดีท่ีทุกคนพึงมี ความรับผิดชอบต่อสังคม หมายถึง การ
ท่ีนักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของชุมชนและ
สังคม บ าเพญ็ประโยชน์ และสร้างสรรค์ความเจริญให้




สกปรก การรักษาสาธารณสมบติั ผูคิ้ดร้ายต่อประเทศ 
การจราจร การเสียภาษี และการรับบริจาคสถานบริการ
ต่างๆ ของรัฐบาล 
สังคม คือ กลุ่มชุมชนอยู่รวมกัน ณ ท่ีใดท่ีหน่ึง มี
ความ สมัพนัธ์ต่อกนั มีความเป็นอนัหน่ึง    อนัเดียวกนั 
มีวิถีชีวิตหรือวฒันธรรมเป็นอย่างเดียวกนั สังคม มีได้
ตั้ งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ สังคมท่ีเล็กท่ีสุดคือ
ครอบครัว ท่ีใหญ่ก็คือ หมู่บา้น ต าบล อ าเภอ จังหวดั 
และประเทศ สังคมขนาดใหญ่ท่ีสุด      คือโลก ซ่ึง
ประกอบดว้ยประเทศต่างๆ 
ความรับผิดชอบต่อสังคมคือ ความรู้สึกรับผิดชอบ
ต่อส่วนรวมแล้วกระท า หรือละเวน้การ กระท าใดๆ
ในทางท่ีจะไม่ท าใดๆให้เกิดผลเสียหายแก่ส่วนรวมแต่
ให้เกิดผลดีแทนท่ี  [16] ประโยชน์ของการมีความ
รับผิดชอบต่อสงัคม สมาชิกจะมีความส านึกในการท่ีจะ
ช่วยสงัคมหรือส่วนรวมอยูเ่ยน็เป็นสุข จะไม่ท าการใดๆ 
ให้สังคมล าบากเดือดร้อน  ส าหรับการปฏิบติัสหกิจ
ศึกษาทางด้านมีความรับผิดชอบต่อสังคมตามแนว
ทฤษฎี  [8]  ประกอบดว้ย 3 ขั้นตอนดงัน้ี 
 




โดยท าการบันทึกลงไปในขอ้ 4 ของโครงงาน นั่นคือ
ในช่วงของกิจกรรมระหว่างปฏิบัติสหกิจศึกษา ซ่ึง
โครงงานเ พ่ือส่ง เสริมความรับผิดชอบต่อสังคม 
ประกอบดว้ย 3 ส่วน ดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1. ระบุ : ระบุประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัตนเอง
ดา้นสหกิจศึกษา ซ่ึงประกอบดว้ย ช่ือ ท่ีอยู่ ของสถาน
ประกอบการ นายจา้งท่ีตนเขา้ไปปฏิบติัสหกิจศึกษา  มี 





ส่วนท่ี 2.อธิบาย : อธิบายลงไปในส่วนของพ้ืนท่ี
ดา้นล่างพร้อมกบัยกตวัอย่างของกิจกรรมท่ีปฏิบติัเม่ือ
ตน เ อง เ ข้ า ไป เ ป็น ส่วนห น่ึ งของสมา ชิกสถาน
ประกอบการ สามารถท าการวเิคราะห์ดว้ยตนเองไดโ้ดย
การบันทึก  การสังเกตหรือการสนทนากับเ พ่ือน
ร่วมงาน 




ปฏิบติังานสหกิจศึกษา  โดยท าการวิเคราะห์ผลกระทบ
ของการท างาน ดงัน้ี 
   1. เม่ือวนัท่ีนายจ้างให้เร่ิมปฏิบัติงานสหกิจ
 ศึกษา  
   2. ส่วนใดท่ีเป็นการปฏิบติังานสหกิจศึกษาท่ีมี
 ต่อสงัคม 
 
4.2  ขั้นตอนที ่2  ประเมนินักศึกษาโดยสถาน
ประกอบการ   
ในการเรียนรู้ส าหรับความรับผิดชอบต่อสังคม    
สถานประกอบการจะท าการประเมินนักศึกษาสหกิจ






อ ธิบาย กิ จกรรมของการ เ ป็นสมา ชิกในสถาน
ประกอบการ 
         3 . ประเมินประสิทธิผลของนักศึกษา ในการ
วิเคราะห์ผลกระทบของการเป็นสมาชิกในสถาน
ประกอบการและความ รับผิดชอบต่อสงัคม 
         4. ประเมินความเข้าใจของนักศึกษา  ด้านความ
รับผิดชอบต่อสงัคม ในช่วงเร่ิมตน้ของการท างาน 
  5. ประเมินความเข้าใจของนักศึกษา ด้านความ
รับผิดชอบต่อสงัคมในปัจจุบนั 
 






ท่ี 2 ซ่ึงสามารถใหน้กัศึกษาสอบถามได ้ดงัต่อไปน้ี 
 6. ระดบัปัจจุบนันกัศึกษามีความเขา้ใจต่อสังคม ท่ี
สามารถได้รับการระบุความรับผิดชอบหลักใน
ประสบการณ์ของตนเองในดา้นต่อไปน้ีก่ีเปอร์เซ็นต ์
• _____%  การปฏิบติังานสหกิจศึกษา 
• _____%  การเรียนการสอนในชั้นเรียน 
• _____ % ประสบการณ์ชีวติอ่ืน ๆ  
• 100% 
7. จากผลการปฏิบติังานสหกิจศึกษาของโครงการน้ี 








• _____ ใช่ 
• _____ ไม่ใช่ 


















5. บทสรุป   
การจัดการสหกิจศึกษาในภาพรวมของคณะ ตาม
มาตรฐานการด าเนินงานสหกิจศึกษาไทย ประกอบดว้ย  4 
ส่วนด้วยกัน คือ  วัต ถุประสงค์ของสหกิจ ศึกษา   
ค ว า มส า คัญ แ ละป ร ะ โ ย ชน์ ข อ ง สห กิ จ ศึ ก ษ า 
องค์ประกอบของสหกิจ ศึกษาและขั้ นตอนการ
ด าเนินงานสหกิจศึกษา  ดา้นโครงงาน(Project based)
นกัศึกษาจะตอ้งท าในขณะปฏิบติังานสหกิจศึกษา เม่ือ
ปฏิบติัเสร็จท าการน าเสนอต่อสถานประกอบการและ
มหาวิทยาลัยท่ีตนเองเ รียนอยู่  โดยโครงงานแบ่ง
ออกเป็น 6 ขั้นตอนคือ  ก าหนดปัญหา/เร่ืองท่ีจะศึกษา    
ศึกษาขอ้มูล   ลงมือปฏิบติัโครงงาน   กิจกรรมระหวา่ง
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